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Jedno zasluženo priznanje 
Svake god ine u čast Dana us tanka naroda Bosne i Hercegovine, Izvršno 
vijeće SR В Ш odaje p r iznan je pojedinim- umjetnic ima i naučn im radn ic ima 
27. — ju lsk im n a g r a d a m a . Nas je posebno obradovala vijest da se ove godine 
m e đ u n a g r a đ e n i m a nalazi i na š i s taknut i s t ručnjak i naučni r a d n i k prof, d r 
inž. Nikola Zdanovski . 
Biografski podaci 
D r inž. Nikola Zdanovsk i roden je u Moskvi god. 1895. Diplomirao j e na 
Po l jopr iv redno-šumarskom fakul te tu u Zagrebu 1926. Službovao' j e k a o r e ­
ferent za s točars tvo n a Pol jopr ivrednom dobru »Božjakovina« (1926—40) i k a o 
upravi te l j Drž. p lan inskog gospodarstva i pokusne stanice u Mrzloj Vodici 
(Gorski Kotar) 1930—1940. Bio j e šef Odsjeka za p lan insko gospodars tvo u 
Banovini Hrva t sko j , a od god. 1941. u Minis tars tvu sel jačkog gospodars tva . 
God. 1944., p o na logu Mjesne organizacije, napuš ta Zagreb i pre laz i n a os lobo­
đeni ter i tor i j , gdrje r a d i u o k v i r u ZAVNOH-a na organizi ranju s t ručne n a ­
s t a v e • .. •/ 
Nakon završe tka r a t a šef je Odsjeka za stočarstvo Minis ta rs tva pol jopr i -
v r e d e i š u m a r s t v a NRH, za t im upravi tel j Ins t i tu ta za s točarstvo N R H i n a ­
pokon nastavnik, iz P lan inskog gospodarstva i Mljekars tva na Po l jop r iv red ­
no-šumarskom faku l t e tu u Zagrebu . 
Na poziv Saveznog min i s t a r s tva pol joprivrede, p reuz ima god. 1947. du ­
žnost č lana m a t i č a r s k e fconiisije Savezne visoke pol jopr ivredne škole za p l a ­
ninsko' gazdovanje u Sa ra j evu u zvanju redovnog profesora. I s tov remeno p r e ­
uzima na ovoj školi na s t avu iz P lan inskog gazdovanja i Ml jekars tva . 
U toku službovanja; n a Saveznoj visokoj pol jopr ivrednoj školi za p l a n i n ­
sko gazdovanje, Pol jopr ivredno-šum'arskom fakultetu, odnosno Po l jop r iv red ­
nom fakul te tu , po red nas tavn ičk ih dužnosti , profesor Zdanovski je b i r a n t r i 
pu ta za d e k a n a i j e d a n p u t za prodekana, a god. 1950. bio je član maitičarske 
komisije Ve te r ina r skog fakul te ta i od njegova osnutka predavao ' je Ml j e ­
kars tvo . 
Od osnivanja k a t e d r i n a Pol jopr ivrednom fakul te tu prof. Zdanovsk i je 
s t a lno b i r an za šefa S točarske ka tedre . Od godi. 1952. do danas je p r e d s j e d n i k 
Komisi je za naučno istraživački rad P o l j o p r i w e d n o g fakul te ta u Sarajevu, kao 
i g lavni r e d a k t o r edicije »Radovi Po l jop r iv rednog f aku l t e t a u Sarajevu«. 
Osnivanjem Naučnog druš tva NR BiH, prof. Zdanovsk i postaje r edovan 
Slan ovog Druš tva , vršeći povremeno dužnos t s e k r e t a r a Odjeljenja za p r iv red -
no-te 'hničke nauke , a u pe r iodu 1959—61. obavlja dužnost s ek re t a r a Druš tva . 
Društveno-politička aktivnost 
Društveno-pol i t ička ak t ivnos t N. Zdanovskog zacr tana j e na početku rata , 
ak t ivnom saradlnjom s, NOP-om. 
God. 1950. biram j e za p rvog preds jednika Udruženja univerz i te tskih na ­
s tavnika i naučn ih r adn ika u Sarajevu. Od god. 1954. pa do 1960. neprek id ­
no j e b i r a n za č lana Savje ta Pol jopr ivrednog fakul te ta u Sarajevu, a 1958. 
i 1959. za člana Univerz i te tskog Savjeta u Sarajevu. God. 1961. izabran je za 
p reds jedn ika Jugos lavenskog d ruš tva za proučavanje i unap ređen j e ml je ­
kars tva . ! 
Naučnoistraživačka djelatnost 
Ü toku svog rada:, N. Zdanovski sarađivao je s mnogim časopisima na 
redakci jskim poslovima. P r v i r a d iz oblast i ml jekars tva objavio j e još god. 
1927. u Gospodars tvenom listu — Zagreb. Surađivao j e u »Mljekarskom listu« 
i časopisu »Mljekarstvo«, od početka njegova izlaska (1951) i k a o član, r e d a k -
cionog odbora ak t iv i rao su radn ju u časopisu s 'područ ja SR BiH. Dosad je 
napisao i objavio 136 naučnih , s t ručnih i dr . radova iz oblasti s točars tva, p la ­
ninskog gazdovanja i posebno iz ml jekars tva . 
Iz veoma opsežne is t raživačke temat ike , koja ispunjava djelatnost prof. 
Zdanovskog, posebno t r eba izdvojiti skupinu radova koja obrađu je p rob leme 
planinskog ml jekars tva . U n j ima je obuhvaćeno is t raživanje naših au toh ton ih 
mlječnih proizvoda. T a k o su u knjizi »Ovčje mljekarstvo« po p r v i p u t u n a ­
šoj s t ručnoj l i t e ra tu r i s is tematski p r ikazan i mlječni proizvodi iz ovčjeg ml i ­
jeka. Ovaj i d rug i radovi iz oblasti ovčjeg ml jekars tva af i rmiral i su N. Zda­
novskog i izvan granica n a š e zemlje te preds tavl ja ju doprinos svjetskoj na>-
učmoj l i t e ra tur i . G. Mocquot, j edan od vodećih ml jekarsk ih s t ručn jaka u svi­
jetu, u svom r a d u »Technology of ewes 'milk and goats 'mi lk p roduc t s* cit i­
rajući au tore iz cijelog svijeta, koji su obrađival i p rob lem iskorišćavanja 
ovčjeg mli jeka, s tavl ja Zdanovskog na prvoi mjesto. 
Nada l j e je prof. Zdanovski raz rad io metodiku ispi t ivanja naš ih a u t o h t o ­
nih ml ječnih pro izvoda i t ime u t ro pu t dal jem ispi t ivanju na ovom područ ju . 
Može se slobodno reći da je njegovom, zaslugom n ik la posebna škola koja 
okuplja više m lad ih s t r u č n j a k a i naučnih radnika š i rom n a š e zemlje. Osnovna 
ka rak te r i s t ika ove' škole j e ispi t ivanje domaćih ml ječnih proizvoda, p r v e n ­
stveno' u p l an insk im re jon ima Jugoslavi je u sv rhu usavr šavan ja n j ihove teh­
nologije i s tandardizac i je proizvodnje. 
Posebnu ak t i vnos t prof. Zdanovski usmjer io je n a uzdizanju m l a đ i h s t r u č ­
nih i naučn ih kad rova ilz oblasti ml jekars tva . Tako je b io rukovodi lac p r i 
izradi 5 dok torsk ih disertaci ja , a u više n a v r a t a i č lan komisi je p r i l i kom 
odbrana diser taci ja . 
Na k r a j u t r eba istaći da j e u toku 35-godišnjeg naučnog r a d a prof. Zda­
novski p r ikup io obi lnu n a u č n u g r ađu i d a neumorno rad i n a užoj i š iroj s t r u č ­
noj i naučnoj problemat ic i . 
Uredniš tvo ' 
